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Prestasi akademik adalah hasil belajar terakhir yang dicapai oleh mahasiswa dalam jangka waktu tertentu, yang mana prestasi
akademik biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu. Mahasiswa bidik misi adalah mahasiswa penerima
beasiswa pada Prodi Geografi yang memiliki prestasi akademik baik dan kurang mampu secara ekonomi. Mahasiswa reguler
merupakan mahasiswa yang bukan penerima bidik misi pada Program Studi Pendidikan Geografi, mahasiswa ini dalam mengikuti
perkuliahan tidak terikat oleh ketentuan seperti pada mahasiswa bidik misi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
prestasi akademik mahasiswa bidik misi lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa reguler Program Studi Pendidikan Geografi
FKIP Unsyiah Tahun Akademik 2010/2011-2011/2012. Hipotesis penelitian ini adalah prestasi akademik mahasiswa bidik misi
lebih baik dibandingkan dengan prestasi akademik mahasiswa reguler Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah Tahun
Akademik 2010/2011-2011/2012. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa bidik misi dan reguler Prodi Geografi angkatan
2010 dan 2011. Dari populasi tersebut ditetapkan sampel sebanyak 27 mahasiswa bidik misi dan 30 mahasiswa reguler. Penarikan
sampel dilakukan secara acak. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui tes yang diberikan kepada mahasiswa, teknik analisis
data dilakukan dengan uji-t. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai thitung = 2,55 dan ttabel pada taraf signifikan 0,05 dengan
dk = n_1+ n_2 - 2 = 27 + 30 â€“ 2 = 55 adalah 1,68. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai  thitung > ttabel atau 2,55 >
1,68, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulannya adalah prestasi akademik mahasiswa bidik misi lebih baik dibandingkan
dengan prestasi akademik mahasiswa reguler Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah tahun akademik
2010/2011-2011/2012
